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ABSTRAK 
YADHI ADHITYA. 2009. 8223097590. “Analisa Pengaruh 
Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan Sepeda Motor 
Yamaha Mio (Survei Data Pengguna Sepeda Motor Yamaha Mio di 
Universitas Negeri Jakarta)”. Program Studi DIII Pemasaran, Jurusan 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisa 
pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan sepeda motor 
Yamaha Mio (survei data pengguna sepeda motor Yamaha Mio di 
Universitas Negeri Jakarta). Metode yang digunakan dalam penelitian i ni 
adalah deskriptif dengan menggunakan pengumpulan data melalui studi 
pustaka, dan wawancara pengguna sepeda motor Yamaha Mio di 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa kualitas produk sering kali 
menjadi bahan pertimbangan khusus bagi konsumen sebelum 
memutuskan untuk membeli suatu produk yang dibutuhkan. Konsumen 
lebih memilih alat transportasi sepeda motor yang praktis, nyaman, lincah 
dan ramah lingkungan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi 
keterbatasan waktu. Konsumen akan merasa puas kalau harapan mereka 
terpenuhi, dan merasa amat gembira kalau harapan mereka terlampaui. 
Konsumen yang puas cenderung tetap loyal lebih lama, membeli lebih 
banyak, kurang peka terhadap perubahan harga dan pembicaraannya 
menguntungkan perusahaan. 
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ABSTRACT 
YADHI ADHITYA. 2009. 8223097590. Analyze The Impact of Product 
Quality For The Yamaha Mio Customer Loyalty (Data Survey For 
Yamaha Mio Motorcycle Users In The State University of Jakarta). 
Program Studi D III Manajemen Pemasaran. Jurusan Manajemen. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
This scientific work aims to find out how to analyze the impact of 
product quality for the Yamaha Mio customer loyalty ( data survey for 
Yamaha Mio motorcycle users in the State University of Jakarta ). The 
method in this research is descriptive analysis by collecting data from 
library and interviewing Yamaha Mio motorcycle users in the State 
University of Jakarta.  
 
From the result research, known that product quality often as a special 
consideration for the consumer before deciding to buy the product needed. 
Consumer prefer to choose the practice, comfort, energetic and 
atmosphere friendly transportation as one alternate to overcome the time 
limit. Consumer will be satisfied if their hopes are filled and feel very happy 
when their expectation is gone one over. The satisfy consumer disposed 
to keep the loyalty longer, purchase more, not sensitive about the price 
changes and the discussion will give benefit to the company.    
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